










































































pp.131-155。1937年の展覧会のカタログは、Pittori italiani del Duecento e Trecento. Catalogo della Mostra 
Giottesca di Firenze del 1937, a cura di G. Sinibaldi e G. Brunetti, Firenze 1943.
３ 　Vasari, Le vite de’ più eccelenti pittori, scultori et architettori, a cura di Paola Della Pergola et al., Novara, 












































































５ 　Alessandro Tomei, La pittura a Roma nel Duecento tra Europa e Bisanzio, in Orient et Occident 
Méditerranéens au XIII siècle, sous la direction de Jean-Pierre Caillet et Fabienne Joubert, Paris, Picard, 
2012, p.205.
６　Tomei, 2012, p.199.




















































11 　Luciano Bellosi, Percorso di Duccio, in Duccio  Alle origini della pittura senese, a cura di Alessandro 











































































































14 　Hans Belting, The“Byzantine”Madonnas: New Facts about Their Italian Origin and Some Observations 
on Duccio, in Studies in the History of Art, National Gallery of Washington, vol.12, 1982, pp.7-24. Id., Likeness 
and Presence, translated by Edmund Jephcott, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1994, 
pp.371-374.
15 　“But the meeting with a Greek painter, which we consider a strong possibility, must have aﬀ ected his










図１　Herbert L. Kessler, Johanna Zacharias, Rome 1300, New Haven and London, Yale University Press.
図２　アンドレ・グラバール『キリスト教美術の誕生』辻佐保子訳　新潮社　1967






図６　Web Gallery of Art. https://www.wga.hu/index1.html
16 　Belting, 1994. 特に chapter16。また id., L’arte e il suo popolo 　Funzione e forme delle antiche immagini 




17　たとえば、Cormack, op. cit., pp.187-217.
